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Personne n’a oublié ce que disait Antoine de Saint-Exupéry : « Nous n’héritons pas la
Terre de nos ancêtres mais nous l’empruntons à nos enfants ». C’est cette idée que
reprenait la Commission sur l’environnement et le développement (Rapport Brundland,
1987), définissant le développement durable comme celui qui répond le mieux « aux
besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs ».
Or, nous ne pouvons ignorer que notre planète s’épuise en ressources naturelles et
devra nourrir une humanité dont le poids démographique sera de plus en plus important.
Face à ces inquiétantes perspectives, s’ajoute un problème d’équité : quel développement
durable pour les pays du Sud ? Comment peuvent-ils agir pour qu’eux aussi puissent
répondre aux défis des nouvelles contraintes environnementales tout en assurant le
progrès de leur économie ?
Car n’oublions pas que le développement durable est une notion issue des pays
développés. Cependant, et heureusement, elle s’étend rapidement au Sud, où la prise
de conscience environnementale et sociale progresse. De nombreux acteurs sont partie
prenante de ce mouvement : les États, les élites locales, les organisations paysannes, les
ONG, les maillons dans les filières agroalimentaires interviennent à des degrés divers.
Ce numéro triple coordonné par Michel Benoit-Cattin, issu d’un colloque organisé par
la SFER, permet d’illustrer ce phénomène. Il montre à l’évidence le rôle primordial  des
institutions dans l’évolution du monde paysan et de son environnement économique et
social.
Le choix d’Économie rurale n’est pas de parler de la fracture Nord-Sud mais de faire
profiter ses lecteurs des résultats de recherches récentes dans les pays du Sud afin
d’apporter des éléments utiles à l’éclairage de la notion de développement durable.
Bonne lecture à tous !
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